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начальник отдела ОУВР СтИ 
Уважаемые коллеги!  Любимые наши, самые 
лучшие среди всех - студенты! НАМ – 85!!! 
«Кто чего-то в жизни стоит 
для страны в нелегкий час?
Тот, кто чертит, возит, роет, 
носит, штукатурит – строит». 



























Игорь Александрович Любимцев, 
заместитель директора СтИ по внеучебной 
деятельности
  «В этот знаменательный день желаю каж-
дому члену семьи Строительного института со-
относить свою ежедневную деятельность с тре-
бованиями XXI века. Дорогие коллеги, нам, как 
и нашим студентам, нужно постоянно учиться. 
Студентам желаю развивать свои способности 
и учиться, доводя начинания до практического 
завершения. Если вас обзовут трудоголиками, 
то знайте: это похвала. Желаю вам не только 
получать глубокие знания, но и разбираться в 
деталях, быть мобильными, знать языки (в том 
числе, язык программирования) и уметь рабо-
тать в коллективе. Успехов на этом поприще!»
  Святослав Анатольевич Тимашев,
  Выпускник Строительного факультета УПИ. Доктор технических наук. Эксперт в области без-
опасности инфраструктур ТЭК.  Профессор. Заслуженный деятель науки РФ. Академик ряда за-
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От профсоюзной организации 
сотрудников СтИ








































































   «В этот знаменательный день хотелось бы 
пожелать студентам и сотрудникам нашего 
института успехов в творческой и научной  
деятельности, крепкого здоровья и достойно-
го признания ваших трудов!»
Евгений Васильевич Михайлишин, 
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мероприятий (8 марта, 23 февраля, Пасха, 
День влюбленных и т.д.). Огромное коли-
чество спортивных мероприятий, например 
Чемпионат по «FIFA» на приставках Х-box, 
массовое катание Строительного института 
на коньках на Центральном стадионе нашего 
города, чемпионаты по всем популярным 



























Никита Жеребцов, Татьяна Рогожина
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доцент кафедры Водного хозяйства 
и технологии воды, выпускница СФ УПИ 
1981 г.
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доцент кафедры Водного хозяйства 
и технологии воды, выпускница СФ УПИ 
1981 г.
85-летнему Юбилею СТИ посвящается
    Сердечно поздравляю родной институт с 
юбилеем! Опыт организаторской, научной и 
творческой работы, который получен мною в 
коллективе стройфака в восьмидесятые годы, 
бесценен. Он дал мне надёжный фундамент 
всей дальнейшей работы. С чувством искрен-
ней благодарности я вспоминаю своих учи-
телей и руководителей В. В. Пушкарёва, В. К. 
Сисьмекова и многих других. А дружба, рож-
дённая в студенческие годы, в аспирантуре, 
в комсомоле, сохраняется и согревает по сей 
день. Желаю всему научно-педагогическому 
коллективу института, сотрудникам деканата, 
студенческому активу оставаться хранителями 
богатейших традиций стройфака, уверенно 
осваивать инновации в сфере образования и с 
оптимизмом смотреть в будущее!
Ольга Борисовна Насчетникова
 
Выражаем благодарность музейно-выставочному комплексу УрФУ за предоставленные  
фотоматериалы.

